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Encalypta microstoma Bals.-Criv. & De Not.
Kleinmündiges Glockenhutmoos, Éteignoir à orifice étroit
Charakteristische Merkmale: Ohne Sporophyten ist Encalypta microstoma nicht mit Sicherheit bestimmbar. (1)
Blätter breit zungenförmig bis elliptisch, mit flachem Rand. (2) Rippe kurz vor oder in der Spitze endend. (3) Seta
strohgelb. (4) Kalyptra glockenförmig, basal mit braunen Fransen. (5) Kapsel ungestreift, an der Mündung verengt. (6)
Peristom fehlend. (7) Sporen distal mit ringförmigem, proximal mit sternfömigem Mal. (8) Streng silizikol.
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Ökologie
Lebensraum: vorwiegend südseitige, mehr oder weniger basenhaltige Silikatfelsen, konkret auf erdbedeckten
Felsbänken oder in humosen Felsnischen, mitunter auch auf grossen Silikatböcken in Alpweiden, generell an Stellen
mit kurzer Schneebedeckung, von der montanen bis zur nivalen Stufe; meist in sonnigen Lagen.
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Beschreibung
Pflanzen: mittelgross, grasgrün bis gebräunt, kleinflächige Rasen oder lockere Polster bildend. Sprosse feucht
abstehend, trocken eingekrümmt bis schwach gekräuselt beblättert, bis 2 cm lang.
Blätter: breit zungenförmig bis elliptisch, breit gespitzt. Rippe kurz vor oder in der Spitze endend, nicht austretend.
Obere Laminazellen 10-15 µm breit, locker bis dicht papillös. Blattrand flach.
Gametangien und Sporophyten: autözisch. Seta strohgelb. Kalyptra strohgelb bis goldbraun, basal etwas
eingeschnürt und mit deutlich differenzierten, abstehenden, braunen Fransen. Kapsel hell- bis dunkelbraun, schmal
zylindrisch, streifenlos, ohne deutlichen Hals, an der Mündung markant verengt. Peristom gewöhnlich fehlend, selten
rudimentär vorhanden. Sporen heteropolar, distal mit einem ringförmigen Mal und davon ausgehend 5-7 radiären
Wülsten, proximal mit sternförmig angeordneten, radiären Wülsten, 30-40 µm im Durchmesser.
Informationsstand 07.2021
Anmerkungen
Encalypta microstoma und E. ciliata sind nah verwandt, besitzen eine ähnliche Ökologie und finden sich daher auch
nicht selten in enger Nachbarschaft. Bei dem seltenen Auftreten von E. microstoma-Kapseln mit rudimentärem
Peristom dürfte es sich daher um Sporophytenhybriden handeln.
Informationsstand 07.2021
Bilder
Weitere Bilder von Merkmalen dieser Art auf www.swissbryophytes.ch
Habitus / feuchte Pflanze
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Kapsel / Sporen
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Kapsel / Kapselrand
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Blatt / ganzes Blatt
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Blatt / ganzes Blatt
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Blatt / ganzes Blatt
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Zellen / Blattmitte
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Zellen / Blattspitze
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Zellen / Blattspitze
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Ähnliche Arten
Encalypta ciliata
Blattrand partiell schmal umgebogen -> E. microstoma: Blattrand flach.
Rippe als kurze, braune Stachelspitze austretend -> E. microstoma: Rippe in der Spitze endend.
Kalyptra mit strohgelben Fransen -> E. microstoma: Kalyptra mit braunen Fransen.
Peristom vorhanden -> E. microstoma: Peristom fehlend, selten rudimentär.
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Encalypta vulgaris
Kalyptra ohne Fransen -> E. microstoma: Kalyptra mit braunen Fransen.
Sporen mit groben Warzen -> E. microstoma: Sporen mit radiären Wülsten.
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